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ABSTRAK
Eka Fardila, 1310821013, Skripsi S1, Fungsi Pacu Itiak Bagi Masyarakat
Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang (Studi Kasus :
Gelanggang Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang,
Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota). Jurusan Antropologi Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2018.
Pacu itiak merupakan salah satu tradisi yang ada di Kabupaten 50 Kota
khususnya di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Pacu itiak
merupakan salah satu bentuk permainan rakyat yang diperlombakan dan hanya
ada satu-satunya di dunia. Keberadaan tradisi pacu itiak ini sudah ada sejak tahun
1926 dan masih eksis dan berkembang karena memiliki fungsi yang terlihat pada
perlombaan pacu itiak yang dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Juli sampai
dengan Desember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pacu itiak
bagi masyarakat Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu
pemilihan informan secara sengaja berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan (1) fungsi pacu itiak bagi joki sebagai
identitas sosial dan nilai tambah ekonomi (2) fungsi pacu itiak bagi masyarakat
sebagai hiburan, pendukung perekonomian, dan sebagai wadah untuk menjalin
silaturahmi (3) fungsi pacu itiak bagi adat. Dan upaya untuk mempertahankan
fungsi pacu itiak ini dibutuhkan upaya untuk selalu melestarikan tradisi dengan
cara melakukan penyebaran informasi tradisi pacu itiak, kerja sama anatara
masyarakat dan pemerintah daerah dan melakukan pewarisan kepada generasi
muda.
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